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Este artículo muestra las etapas creativas del proyecto educativo “Colegio Bosques de 
Usme”, donde se le da respuesta a la problemática ambiental y de déficit de infraestructura 
institucional  en el sector de Usme, evidenciada en la ciudad de Bogotá, puntualmente en la 
zona del occidente que corresponde al sector sur oriente (DG 97 sur 1 C63 este), al proponer 
una solución al problema de déficit en la infraestructura escolar.  
Para ello, se afronta desde tres etapas, la parte  Urbana, donde se reconecta al peatón con el 
espacio público y zonas verdes  inexistentes hasta ahora en el sector, dando una renovación 
al mismo,  en temas de movilidad, seguridad, sensación e interacción con el entorno, la 
segunda parte Arquitectónica, donde se analizan: El déficit de edificaciones de uso 
institucional, la manera en que se lleva construyendo el modelo de educación tradicional, la 
relación usuario edificio y la apropiación del lugar; por medio del volumen arquitectónico 
que rompe con esta aparente normalidad; generando espacios verdes, conexiones desde el 
exterior a través de la edificación que logran una permeabilización con el entorno, un nuevo 
formato de  aulas  a partir de la metodología “Bosque Escuela”, en donde la principal 
herramienta es el entorno, luz natural, innovación en la pedagogía infantil,  y el 
acondicionamiento socio cultural del humano con los espacios que habita.  En tercera, la 
parte constructiva, sigue reforzando la idea de romper estereotipos, mostrándonos una 
construcción con influencias brutalistas, que se mimetizan a la perfección con la visual de 
sus vecinos carentes de extravagancia, mejorando el impacto de su localización y permitiendo 
el uso de materiales amigables con el medio ambiente, mientras se esconde en un bosque que 
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interviene estratégicamente, en niveles superiores y debajo de la vista del usuario, quién no 
sabrá hasta recorrer todo  el proyecto que estuvo caminando sobre su próximo techo.   
Los usuarios de este proyecto son todos aquellos habitantes del sector de Usme, no solamente 
la población que va a ser uso de la infraestructura escolar si no también el resto de la 
población, ya que por medio de este nuevo diseño se hace una apropiación y construcción de 
la identidad del sector unificándolos. 
El fenómeno de educación en Colombia está caracterizado por sus diferentes falencias 
infraestructurales, arquitectónicas y métodos de enseñanza. Por esta razón, se hace necesario 
desarrollar proyectos de renovación urbana, enfocados en la reestructuración de los diferentes 
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The degree project exposes a proposal where an answer is given to the existing problem in 
the sector, evidenced in the city of Bogotá, specifically in the zone of the west that 
corresponds to the south-east sector (DG 97 sur 1 C63 east), proposing a solution to the 
problem of deficit in school infrastructure. 
For this, a problem is carried out from three stages, Urban, Architectural, and constructive. 
It begins with the study of the place, and in parallel the parameters for the development of 
the project are built, with the creation of an architectural mass responding to the need for 
school infrastructure and environmental rehabilitation. 
The users of this project are all those inhabitants of the Usme sector, not only the population 
that will be using the school infrastructure but also the rest of the population, since through 
this new design an annexation and construction of identity of the sector are going to unifying 
them. 
The phenomenon of education in Colombia is characterized by its different weaknesses in 
infrastructure, architecture, and teaching methods. For this reason, it is necessary to develop 
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El programa de arquitectura de la universidad católica de Colombia es reconocido por sus 
altos estándares de calidad que son impartidos a lo largo del desarrollo del programa debido 
a esto los estudiantes son incentivados a realizar investigación autónoma para dar una visión 
crítica que aporte a la solución de problemas dentro de las comunidades. El P.E.P lo concibe 
la investigación como “El proceso que apoya y proyecta los procesos de formación 
académica en la arquitectura procurando el acercamiento a la investigación como un proceso 
cotidiano de la practica pedagógica e investigativa que privilegia la construcción colectiva 
del conocimiento.” (P.E.P Arquitectura,2010. p29). 
     Como lo indica Michael Hays “El principio de la arquitectura, su primera condición es 
la creación de un lugar. Es decir, el hecho de arquitectura tiene que ver con darle sentido, 
o uso a un territorio” (Architecture´s Desire. Hays, Michael. 2010. p15). Para que un 
espacio se convierta en algo significativo, debe construir identidad por medio de 
características comunes a la población que allí habita, demostrando un relato social por 
medio de su historia, costumbres y actividades cotidianas allí desarrolladas diariamente. 
Como también es expresado por Aldo Rossi “A ninguna ciudad le ha faltado una idea de 
su propia individualidad.”  (Rossi, A. 1966. p.8). Debido que la ciudad debe ser entendida 
por medio de diferentes factores como lo son el histórico, económico, ambiental, cultural, 
educativo, religioso entre otros los cuales han forjado el carácter de la ciudad. 
   Con base a esto entendemos que, para el caso específico del polígono de actuación, 
tenemos la oportunidad de evaluar objetivamente el estado del polígono sus debilidades y 
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fortalezas para proponer un cambio en este. 
     Consiguiente, el proyecto he intervención se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, la 
localidad de Usme, UPZ 59 entre la diagonal con la Av. Calle 91 sur y la Avenida Carrera 5 
este.  
 Antecedentes  
En el año de 1972, Bogotá incorpora a Usme como localidad, debido a esto inicia un 
desarrollo urbano distinto al tradicional, implicando que se de un choque en la parte 








Figura 1. Lote De Zonas  
Fuente: autoría propia (2018)   
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El lote tiene unas características que se resaltan como lo son que es atravesado por la 
quebrada Chuniza, posee una conexión con la avenida carrera 5 este, calle 91, esta 
clasificado como uso residencial. 
Al hacer un recorrido por la zona se encuentra que posee postes de dos clases, cables de 
alta tensión , bocinas de alarmas, vías que atraviesan al interior pero muy poca señalización 
y en mal estado, grafitis en paredes, acopio de basura en varias partes, casas abandonadas 
que terminan siendo albergadas por bandas, uso mixto de las viviendas para albergar 
animales domésticos y de granja , la mayoría de estructuras son de dos o tres pisos 
máximos si ningún tipo de similitud en las fachadas de las mismas, muy pocos parques 
además de un crecimiento poblacional desbordado y si  ningún orden que asemeja una 
ortogonal dad.   El lote tiene un total de 11.987 m2 debido a esto se da una clasificación 
por zonas (6) que cada una tiene un uso específico: 
 Zona 1 articulación de zona verde con el eje de movilidad 
  Zona 2 ampliación de zona verde, recuperación del rio, conexión de ciclo vías; 
 Zona 3 lote, recuperación de las vías y zonas verdes, conexión de ciclovías 
  Zonas 4 contra punto con la zona verde, implementación de métodos de transporte 
 Zona 5 remate del eje ecológico, parque recuperado  
  Zona 6 ampliación de zona verde, recuperación de las vías y zonas verdes, parques 
y ciclo vías.  
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Fuera de esto el lote posee unas debilidades como lo son que su topografía es complicada 
complicando las diversas construcciones además de que tiene calles destapadas aledañas 
que contrastan con el mismo, a la oposición de estas debilidades se encuentra que es un 
parqueadero implicando que no se deba demoler estructuras existentes, una topografía 
inclinada que permite el fácil acceso a este y zonas verdes amplias. 
El objetivo general, del centro educativo “Colegio Bosques de Usme” es cambiar 
radicalmente la apariencia del sector, integrándose con su entorno de manera que genere 
una apropiación de los usuarios, los cuales se sentirán involucrados en el desarrollo del 
proyecto.  
El cual incluirá la solución de problemáticas de infraestructura, ambientales y sociales, por 
medio de un equipamiento educativo,  el cual será principalmente un pulmón verde para esta 
localidad ubicada en la UPZ Alfonzo López, la cual carece de zonas verdes, seguras, limpias 
y habitables, ya que el lote será re verdizado para dar vida al concepto de bosque escuela, 
con lo que pretende generar un impacto positivo  en la comunidad, incentivando el cuidado 
del medio ambiente dentro y fuera de la institución con programas de integración , talleres y 
enseñanza plantación a alumnos, familiares e integrantes del vecindario; la creación de 
nuevos andenes y mejoramiento de las vías  como la  Calle 91 sur y la Carrera 5 Este, las 
cuales lo rodean, solucionar el déficit de instituciones educativas legales, ya que en la 
actualidad muchos de los colegios son improvisados en casas de la comunidad, y los dos 
colegios autorizados no cuentan con la capacidad para albergar la alta demanda en la 
actualidad, ya que esta estructura está desarrollada para albergar alumnado dentro y fuera de 
las aulas físicas de clase; mejorar las condiciones físicas del lugar, la arquitectura pretende 
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romper con los esquemas que tenemos en la actualidad sobre como son las instituciones 
educativas, este diseño rompe la barrera de lo público privado permitiendo a la población fija 
y flotante re descubrir nuevos conceptos, de espacio, pedagogía y conexión con esta 
edificación y su entorno 
Teniendo claros estas metas se establecen Objetivos específicos de diseño para llevar a cabo 
el proyecto desde diferentes escalas: Macro como lo es el entorno urbano, Medio que abarca 
los conceptos y diseños arquitectos y Micro desarrollo Constructivo como la intervención, 
materialidad y tecnologías. Todo este conjunto de elementos tales como: 
- Revitalizar el lote a intervenir: Recuperando los árboles existentes, reorganizando el 
suelo deteriorado como zona verde para dar paso junto con la comunidad, para la plantación 
masiva de vegetación nativa dentro del lote.  
- Rehabilitar la quebrada Chuniza, con jornadas de limpieza y talleres a la comunidad 
de cuidado de este recurso natural. 
- Rehabilitar las vías principales existentes, la Calle 91 sur y la Carrera 5 Este, haciendo 
un repavimento e implementando una señalización que actualmente es inexistente. 
- Construcción de andenes, principalmente para dar acceso al peatón al proyecto y en 
forma secundaria mejorar la cara de la entrada al barrio. 
- Mejorar de forma considerable la seguridad del sector, con la implementación de 
nueva luminaria dentro y fuera de los límites del proyecto. 
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- Bajar de manera considerable los índices de déficit de cupos escolares, con una 
estructura que permita abarcar una población estudiantil 3 veces superior a la que se 
encuentra actualmente. 
- Integrar a la comunidad a través de los espacios arquitectónicos del proyecto para el 
desarrollo de actividades como danza, dibujo, lectura, y de más actividades al aire libre,  con 
el fin de ayudar a la población a tener un aporte de forma activa en las decisiones que 
mejoraran el desarrollo del sector. 
- Cambiar la imagen del sector atrayendo a población residente, y flotante, con las 
intervenciones urbanas propuestas, de esta manera aumentar el flujo de personas y permitir 
una visibilidad ante el gobierno para obtener nuevos recursos que permitan replicar estos 
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La localidad de Usme fue fundada 1650, bajo el nombre de San Pedro de Usme, 
convirtiéndose en centro de una zona rural dedica primordialmente a la actividad agrícola, la 
cual proveía parte importante de los alimentos de la capital. 
Su nombre proviene de una indígena llamada Usmina (vocablo Chibcha), la cual estaba 
ligada a los romances de los caciques de la época. En el año de 1911 se convierte en 
municipio, con el nombre de Usme, destacándose a la vez por los conflictos y luchas entre 
colonos, arrendatarios y aparceros por la tenencia de la tierra. Situación que cambia, cuando 
a mitad del siglo se parcelan las tierras cambiando su uso a la explotación artesanal de 
materiales para la construcción, convirtiéndose en una zona importante de recursos para la 
urbanización de Bogotá.  
     En 1954 es suprimido como municipio y es incorporado a Bogotá como tal y entra a ser 
la Alcaldía N° 5 , en 1975 se incluye dentro del perímetro urbano, lo cual dio nacimiento a 
un crecimiento desbordado de la población que genero proyectos urbanísticos contradictorios 
como por ejemplo “valles de Cafam, Quintas del plan social, y aurora” frente a otros 
proyectos con mínimas normas de planificación donde se destacan las comunas “Alfonso 
López, Antonio José de Sucre, Comuneros y el brillante”, cuya   característica principal es la 
autoconstrucción y aunque tiene zonas planificadas la localidad, no supera la estratificación 
del estrato dos. 
     Por este motivo nace la propuesta de crear una infraestructura escolar que tiene como 
objetivo principal, ayudar a los habitantes del sector y las personas que pueden lograr un 
cambio en el mismo, en los diferentes aspectos que se plantean; en pocas palabras alcanzar 
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la integración social que la localidad requiere para un mejor desarrollo ciudadano. Es ganar 
un espacio en el cual se adquiera la posibilidad de discutir temas de interés cultural, social, 
ambientales entre otros.  
La finalización de la propuesta se dio gracias al análisis previo de las diferentes estructuras 
como lo son: La estructura ecológica, malla vial, red de parques y espacio público, usos, 
estratificación. Se tuvo en cuenta el déficit de equipamientos y su carencia de espacios para 
el desplazamiento en transporte alternativo, y peatonal; los cuales son necesarios para brindar 
apoyo a la ciudadanía y fortalecer su identidad. Por esta razón se plantea una transformación 
urbana principalmente sobre el eje de la Carrera 5, fortalecido por tres equipamientos. Con 
la implementación de espacios naturales, vegetación nativa y el concepto de fluidez, se logra 
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Como lo explica Josep Centelles en su libro:  
La gobernanza, como estructura de relaciones decisionales es cada vez más compleja, porque 
además de involucrar a actores de los diferentes sectores: público, privado y social, a menudo 
lo hacen con interdependencias multinivel. En la red decisional influyen, desde las 
organizaciones sociales de base local, a las ONG de carácter transnacional; de la iniciativa 
privada de pequeñas empresas a las grandes multinacionales y grupos de interés relacionados, 
además, claro está, de los diferentes niveles gubernamentales. (Portella, J. 2006.p 36). 
Una estructura gubernamental es importante porque abarca diferentes niveles, en este caso la 
alcaldía local es el ente regulador y autoridad competente para la toma de decisiones 
referentes a los sectores públicos y privados en lo concerniente a la estructura física, 
edificaciones, vías, y temas relacionados con lo social, cultural que vela por las personas que 
están en ella. 
     Teniendo en cuenta que los actores principales son los habitantes del sector ya que son 
quienes se ven afectados de forma directa y proporcionales diferentes actividades académicas 
y culturales que ayuden a difundir el saber y más allá expresar su opinión en temas que son 
de alta importancia para el desarrollo de la ciudadanía.  
     Debido a esto se pensó que el desarrollo del equipamiento debe tener la fuerza para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes, que de seguridad y proponga una mejora 
continua dentro de las actividades cotidianas.  
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    ¿Cómo una infraestructura escolar y cultural puede mejorar la calidad de vida en la 
localidad de Usme teniendo en cuenta su contexto inmediato tan característico? 
Marco teórico conceptual  
El movimiento del brutalismo inicio en 1950 que se diferenció otros «ismos» de este siglo, 
fue un movimiento, o si se prefiere una actitud ante la arquitectura, que no tuvo un manifiesto, 
un documento fundacional, ni siquiera una declaración de intenciones inicial este hizo que 
los diferentes exponentes lo definieran como un movimiento que le añaden valor concedido 
a las cualidades inherentes de los materiales; aclarando que esto no es una cuestión referente 
a la calidad de las superficies construidas «sino una filosofía radical que afecta a la primera 
idea del edificio». 
     Caracterizado en este edificio por su forma de elementos modulares repetitivos y su 
estructura al desnudo que permite ver los diferentes detalles de la cimentación que hacen 
juego con la estructura, por otro lado, la influencia del diseño se dio sobre el concepto bosque 
escuela que consiste en implementación de una metodología de educación donde hace parte 
la naturaleza para un aprendizaje. 
     Los antecedentes del bosque escuela como es denominado esta nueva metodología y 
estructura proviene de la investigación titulada escuelas rurales y educación democrática. La 
oportunidad de la participación comunitaria, desarrollada por Bustos (2011) de la Asociación 
Universitaria de Formación del Profesorado de Zaragoza, España; en este trabajo, el autor 
analiza la concepción de participación y empoderamiento de las comunidades y escuelas 
rurales basado en la comprensión y reflexión de sus experiencias de vida, incluyéndolos en 
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modelos educativos que permiten mejorar las condiciones de vida de tales comunidades 
rurales, con base en el reconocimiento de su propio contexto y la forma como desde el 
desempeño docente, se puede contribuir favorablemente a la construcción de la democracia 
desde acciones de participación desde las escuela rurales. 
El autor sostiene “también es frecuente que la indagación sobre las posibilidades formativas 
que ofrecen los diferentes elementos envolventes se convierta en una herramienta de trabajo 
para el día a día” (p.113). 
Esta metodología consiste en un ambiente de juego, de creatividad, de exploración, de 
compañerismo y de amor hacia la vida, las escuelas bosque son escenarios de aprendizaje 
básicos y complementarios con un aprendizaje curricular, interdisciplinario y transversal que 
fortalezca el desarrollo intelectual, físico, emocional, social y personal. El concepto de este 
tipo de escuela se da desde tres ejes específicos: la naturaleza, la infancia y la educación, 
como instituciones libres para la enseñanza basadas en una metodología pedagógica y 
psicológica dinámica; destacan nuevamente el trabajo de Rosa Sensat con relación a este tipo 
de escenarios, quien sostiene que la naturaleza es el ambiente ideal para el desarrollo y 
evolución del niño, en cuanto le asegura su derecho a gozar de todo lo que hay en el ambiente, 
a los espacios libres, a hacer uso adecuado de sus capacidades físicas, de su libertad, de sus 
emociones y de aproximarse con autonomía y serenidad al medio natural, no sólo desde una 
mirada terapéutica o higiénica, sino también como forma de dibujar el horizonte de su propio 
futuro.  
    Una de las características más importantes y ventajas de este tipo de escuelas es que 
ofrecen a los maestros plantear nuevas metodologías de enseñanza y formar verdaderas 
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escuelas activas. Martínez (2012, p. 175) cita a Fournié (1928) al definir que “… más aire en 
los pulmones debería significar también más aire en los programas y en los horarios, más 
libertad en el pensamiento y acción de los niños”. En este trabajo se destaca además el 
importante papel de Rosa Sensat como pionera en la implementación de las escuelas bosque 
como orientadoras de los procesos integrales en la formación de los niños, considerando que 
este tipo de escenarios prolongan el sentido de curiosidad de los niños, al tiempo que les 
ofrece adecuadas condiciones para desenvolverse satisfactoriamente, adquirir una 
alimentación sana y en general, las fuerzas necesarias  para defenderse en la vida, desde una 
instrucción y enseñanza en armonía con la naturaleza.  
 “Las escuelas al aire libre, o bosque-escuelas, es un modelo educativo en el que las clases se 
imparten a cielo abierto, con los materiales del medio, siendo el aula la naturaleza y en 
principio sin la utilización de libros” (Mendiburu, 2014, p.5).   
   Según la página web de Forest Education Initiative, los bosques escuela o escuela bosque 
son entornos para desarrollar habilidades personales y sociales, aprender sobre la 
funcionalidad del bosque y las relaciones que con estos deben mantenerse en la vida 
cotidiana, desarrollando vínculos innatos con la naturaleza.  
            Godoy (2014) define “Las Bosques cuela son un nuevo modelo educativo propuesto 
por Philip Bruchner, educador infantil y promotor de la iniciativa desde Interprende S.L., y 
la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente”. 
      El mismo Bruchner (2012) define a los bosques como los mejores maestros; considera 
que trabajar en el bosque resulta fácil, y que así más fácil se piensa. Produce confianza en los 
niños y promueve mejores actitudes frente al cuidado de la naturaleza; los niños “Respiran 
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aire fresco, corren, trepan e inventan juegos, aprenden, se relacionan y crecen: La naturaleza 
es su aula”. (Bruchner, 2017, p. 2). Como promotor de esta iniciativa, sostiene que los niños 
desarrollan una variedad de competencias, aprendiendo a ser creativos, a ayudar a los demás, 
fortalecen su concentración, aprenden a trabajar en equipo, desarrollan la expresión oral, la 
capacidad de escucha, a resolver problemas, expresar libremente sus sentimientos y respetar 
los de los demás, así como sus pensamientos, aprenden a adquirir hábitos de alimentación 
saludable, a ser autónomos y en general, a desarrollar sus habilidades motrices y artísticas. 
Bruchner (2012) resume:   
“En una escuela infantil al aire libre todas las actividades se desarrollan en el bosque, el 
campo o la playa. Este modelo educativo, asentado en el norte de Europa y que se empieza a 
implantar en España, se apoya en dos factores de éxito para la adquisición de las 
competencias establecidas en el currículo: la naturaleza como entorno de aprendizaje y la 
libertad del alumnado para explorar, investigar y experimentar” (p. 1).  
Referente arquitectónico  
Entre las diferentes investigaciones de distintos proyectos que me permitieran hallar una guía, 
sobre el desarrollo arquitectónico se encontró el proyecto: Jardín Infantil Santo Domingo 
Savio, que consistió en un enfoque modular que permitió su adaptación a la topografía sin el 
uso de dinamita costosa para romper las rocas existentes. Por esta razón, el proyecto se 
ensambla en dos niveles que se conectan a través de rampas cubiertas. El jardín de infantes 
se articula con el vecindario buscando evitar la demolición de edificios existentes y 
adhiriéndose a estrictas regulaciones. 
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Se usó una estrategia modular que consta de piezas flexibles nos permite configurar el jardín 
de infancia en torno a una cabeza compacta, de dos niveles, y una cola longitudinal en la 
parte superior a un nivel. La "cabeza" está ocupada por niños más pequeños y gira en torno 
a un patio introvertido. La cola, ocupada por niños mayores, define una terraza longitudinal 
para jugar y hacer turismo, todo esto es muy similar a mi proyecto en cuanto al uso de terrazas 
y diferentes niveles. 
Además de la existente similitud entre el entorno de la construcción es decir que los edificios 
en el barrio de Santo Domingo son típicamente casas de autoconstrucción con techos planos 
de ladrillo rojo y concreto, que permiten el crecimiento vertical con el tiempo.  
Estos edificios crecen gradualmente en altura y cambian su aspecto rojizo mediante yesos y 
pinturas de diferentes colores que los habitantes disfrutan y entienden como edificios de 
mayor calidad. Ante este escenario, queríamos que el proyecto evidenciara los cambios de 
altura, el escalonamiento y la irregularidad y diversidad geométrica del barrio, así como su 
acabado de granito lavado en tonalidades de verde y azul, buscando que la nueva 
infraestructura sea reconocida y pronta. al mismo tiempo que se articularía orgánicamente a 
la vida del barrio.  (Plan B arquitectos, 2012, P2). 
Este proyecto fue edificado en Medellín Colombia y aunque es en otra ciudad distinta a la 
del desarrollo de este proyecto se encuentran muchas similitudes que permitieron que sea una 
guía sobre como planificar, construir y desarrollar este proyecto. 
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La consolidación de este proyecto arquitectónico por medio de una propuesta urbana se logra 
mediante un sistema de trabajo a través de tres fases constantes: una etapa descriptiva que 
conlleva a un análisis siendo esta la segunda fase, ya para consolidar la última fase la 
proyectual.  
Implementar una metodología por fases permite la constitución de una guía de trabajo que 
permite instaurar parámetros, estrategias de diseño y criterios de intervención. 
Etapa descriptiva  
Para iniciar esta etapa se hace una visita al sector, con el fin de identificar los problemas, 
debilidades y posibilidades espaciales, sociales, de deterioro físico, de paisaje urbano, de 
población y demás dinámicas existentes. 
Todo esto es echo por medio del registro de diarios de campo acompañados de registro 
fotográfico, complementado por el distinto material planimétrico y revisión bibliográfica, 
que se consolida como información base de estudio. 
Esta información se empieza a clasificar por medio de una herramienta conocida como 
“asignación de categorías y etiquetas” que busca dividir y clasificar para el estudio a detalle 
de la diferente información recolectada del sector y así poder abordar las diferentes categorías 
como son: historia, usos del suelo, tipologías, lleno y vacío, predios, espacio público, 
normativa, alturas, equipamientos y movilidad.  
Etapa analítica  
En esta etapa se establece el objetivo general y específico además de los criterios de 
intervención. 
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Se empieza el diagnóstico de la distinta información que se tiene, para determinar el alcance 
del proyecto desde el diseño urbano, arquitectónico y constructivo. 
Todo esto para formular los conceptos básicos del desarrollo del proyecto teniendo en cuenta 
aspectos del clima, actividades sociales, factores de riesgo, a través de una matriz DOFA 
(Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y Amenazas). Adicional se fortalece la construcción 
conceptual y teórica a través de conceptos arquitectónicos. 
 
Etapa Proyectual  
Consiste en la delimitación del área donde se va a actuar. Se demarca el área de intervención, 
y el área de influencia. Después se realizó un trabajo desde el enfoque urbano, que agrupa 
las estrategias de intervención, dirigidas a la renovación urbana a través de la multiplicidad 
de usos y espacios urbanos.  
Seguidamente, se inicia a escala de proyecto arquitectónico por medio de ocho pasos que 
inician con: primero la relación del lote con su entorno inmediato, dos una propuesta de 
implantación, tres romper el modelo pedagógico tradicional, cuatro exploraciones de la idea, 
cinco expectativas de las relaciones, seis modulo, siete aulas y ocho diseños. 
Todo esto le da forma al análisis previo, con una estructura que responde en forma, 
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Resultados   
Teniendo en cuenta que la misión del programa de arquitectura es formar arquitectos, como 
personas capaces de abordar problemas propios de su área de desempeño en el marco de la 
realidad social y cultural, investigar sobre estos problemas y reflexionar desde la persona 
sobre el área disciplinar, explorar acerca de la didáctica y proyectarse a la sociedad desde su 
identidad. Todo ello para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. (P.E.P 
Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura 2010 pág. 12). 
El programa de arquitectura a partir de los enunciados de la misión del programa, se 
definieron varios propósitos que constituyen la base de la formación. 
Entre los cuales se viene trabajando enfoque interdisciplinar desde su creación con énfasis 
en la parte humanista y siguiendo un estricto proceso de autoevaluación que permite al 
estudiante tener autonomía sobre su proceso de creación y diseño de su proyecto. 
Teniendo esto en cuenta se forma un profesional competente, consiente de los diferentes retos 
y necesidades que se presentan.  
El resultado de este proyecto es la conclusión de la implementación del diseño concurrente 
que está basado en la integración y sincronización de información proveniente de los 
diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está orientado a definir un plan de 
estudios más eficiente en términos del uso de los recursos, integrando competencias de orden 
teórico y práctico en núcleos problemáticos que, progresiva y sincronizada mente, articulan 
el proceso de formación. (P.E. P Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura 2010 pág. 
12). Que cubre las diferentes ciencias sociales hasta los distintos dominios de la técnica es 
decir que se desarrolló por dos fases (analítica y proyectual) desde el diseño urbano, 
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arquitectónico y constructivo.  
La primera etapa (analítica) se fundamenta en el reconocimiento de la cultura como el 
contexto dentro del cual pueden describirse todos los fenómenos y procesos sociales, donde 
se identificó la problemática principal en déficit de infraestructura escolar en comparación a 
la demanda poblacional, el uso recurrente del modelo tradicional, inseguridad, deficiencia de 
andenes, el acopio de basuras y espacios abandonados. 
En la otra parte, se evidencio la inexistencia de andenes privados, el deterioro de calles, 
deficiencia en la iluminación y la utilización de diversos espacios como puntos de reunión 
de personas en condición de indigencia. Así mismo, las dos estructuras educativas existentes 
no tienen la capacidad suficiente para abordar la totalidad de la población. 
La insuficiencia de colegios públicos constituye otra problemática del sector, y a su vez, esta 
no permite que habitantes se apropien del mismo, reduciéndolo a una única función de ser 
un espacio habitable. 
También deja en evidencia, la falta de eficiencia de la relación (peatón, calle y anden); es 
importante recordar que el espacio público no hace referencia solo a parques y plazas, sino 
que también lo son las calles, las cuales facilitan y permean las relaciones humanas con el 
entorno. 
Los espacios públicos se relacionan de manera directa con la red de movilidad, esto significa 
que el espacio público es un elemento de permanencia dentro del lugar, “dando paso a la 
ciudadanía de disfrutar de nuevas experiencias vinculadas y relacionadas con el proceso de 
movilidad” (Díaz y Marroquín 2016, p. 127). Por lo tanto, al proponer liberar las vías, dar 
fluidez y restructurar su función hará que la vida pública tenga más valor dentro del sector, 
siendo una idea para el mejoramiento y la calidad de vida de las personas. 
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     Es por estas razones que se justifica el estudio del espacio público desde su dimensión 
social, dado que permite evidenciar la forma mediante la cual las personas se apropian a partir 
de los usos y significados que les atribuyen a los distintos lugares públicos de la ciudad. 
(Paramo 2014, p. 7)  
Diseño urbano  
Guiado por la pedagogía de la universidad se instaura una pregunta problémica ¿Cómo 
transformar el ambiente por medio de lo urbano? 
La propuesta urbana parte por la fijación de dos módulos abiertos comunicados entre si que 
funcionen como aulas y auditorios. 
 
Figura 2. Concepto de Diseño  
Fuente: autoría propia (2018)   
 
El proyecto urbano adiciona nuevos usos y/o actividades dentro del sector, ofrece espacios 
libres y zonas de integración ciudadana, propone una rehabilitación ambiental junto con una   
integración del sector. el Proyecto urbano y arquitectónico es caracterizado por lo funcional 
con el entorno. 
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El proyecto urbano (Figura 3,4) adiciona nuevos usos y/o actividades dentro del sector, ofrece 
espacios libres y zonas de integración ciudadana, propone un auditorio el cual integrara el 
Proyecto urbano con el sector y un proyecto arquitectónico caracterizado por su mimesis 
funcional con el entorno. 
 
Figura 3. Entorno Inmediato   
Fuente: autoría propia (2018)   
 
Partiendo de una idea de renovación e integración, se proponen usos distintos a los del sector 
(Usme la AC91S y la AK 5E), a partir de una pieza urbana que permite el acceso al lugar y 
la conectividad de este con la ciudad, solucionando temas como la movilidad, el espacio 
público, las relaciones sociales y temas ambientales. 
Multifuncionalidad como estrategia de intervención 
Se propone un modelo de usos que integra un nodo de equipamientos a través de la 
articulación de la actividad educativa con la comercial, con el fin de recuperar la actividad 
habitacional integral, a partir de la organización e implementación de distintos usos del suelo 
para fortalecer la actividad ciudadana del sector.  
Los equipamientos son espacios que cumplen una doble función pues, además de 
proveer servicios esenciales, contribuyen en la construcción y en el fortalecimiento 
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de la vida colectiva. Esto es posible si el equipamiento se concibe, desde el primer 
esquema de diseño, como un lugar que no solo debe prestar un servicio determinado, 
sino como un espacio para propiciar el encuentro, promover el uso adecuado del 
tiempo libre y generar sentido de pertenencia y orgullo a través de un alto valor 
estético. (Calderón & Zabala 2012, p.12) 
El mejoramiento ambiental, a través de la optimización de los ejes ambientales ubicados en 
la calle 91 S conectando el eje peatonal y el espacio público de la AK 5S.  Por último, la 
integración social y movilidad sostenible, que organiza y fomenta el uso comercial y social 
a lo largo de un eje principal que conecta todas las actividades. La propuesta se consolida 
mediante un equipamiento público y un auditorio, que busca generar un espacio significativo 
del usuario en el espacio público.  
“En el modelo actual de ciudad estos lugares, donde se da el intercambio social como una 
necesidad humana, están hechos tanto por espacios como por construcciones destinados para 
usos comunes y benéficos para una amplia población y que actúan sobre la experiencia de la 
colectividad”. (Arteaga, Urrea & Pedraza, 2012, p.2). 
Así, el proyecto urbano propone módulos colectivos, y un espacio público desarrollado en 
un colegio principal que integra el proyecto, destinada para la comunicación y la actividad 
social. Por otro lado, estos módulos se integran sobre un eje longitudinal liberando espacio 
público para dar solución a la densificación del lugar, como respuesta a la gran cantidad de 
espacios que allí se encuentran sin uso alguno.  
El común calificativo de los problemas urbanos de las ciudades latinoamericanas, en 
la mayoría de las situaciones, es la concepción de proyectos en los espacios públicos 
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bajo unos parámetros netamente técnicos, de estética, desarrollados con la ambición 
de crear una imagen de ciudad….  pero no soluciona los problemas relevantes de la 
ciudad y sus habitantes. (Hernández, p.88). 
Dentro del programa urbano se definen las siguientes estrategias de intervención: generar 
nuevos edificios con actividades complementarias y liberar espacio para fortalecer las red 
ecologica del lugar sobre la la AK 5E, Al costado oriental, el cual se define como  eje peatonal 









Figura 5. Red Ecológica  
Fuente: autoría propia (2018)   
 
   
 Definición del módulo urbano (Figura 6), a través de usos educativos en primer nivel en 
cada uno de los hangares dentro del proyecto urbano, con la intención de mejorar la vida 
urbana a nivel de primer piso mediante la articulación de la actividad principal con 
actividades en el espacio público. 
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Figura 6. Vista interna de las aulas   
Fuente: autoría propia (2018)   
 
Fortalecer y jerarquizar  el espacio publico  (Figura 7) mediante el restaurante, auditoro y 
sotanos, que buscan fomentar una nueva manera de aprendizaje, la movilidad, las zonas 
verdes y la integracion del sector con la ciudad, la secuencia de escenarios de diferentes 
cualidades, tanto para el desarrollo de actividades pasivas (permanencer, contemplar, 
observar, descansar) y activas (caminar, jugar, correr). Espacios públicos a escala del peatón, 
un espacio público habitable y encaminado a la calidad de las experiencias de los ciudadanos. 
 
Figura 7. Vista Del Proyecto Con Vías  
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Espacio público como contenedor de actividades cotidianas 
La recuperación del espacio público permite que esta mega estructura involucre a la 
comunidad dentro de sus actividades cotidianas de las personas, y, por ende, surge una 
valorización y apropiación espontanea del espacio físico. Dentro de un entorno construido es 
importante desarrollar entornos vitales y permeables. 
El desarrollo de una pieza urbana dentro de una ciudad consolidada es posible en la medida 
que se libera espacio público para actividades de bienestar, esto con el fin de intensificar el 
beneficio de una relación recíproca entre lo público y lo privado. “Espacios Abiertos se 
definen aquellos espacios situados al interior de una aglomeración urbana y que no están 
ocupados por volúmenes construidos… incluye espacios de dominio privado o público... Con 
respecto a los volúmenes construidos, estos espacios tienen como función permitir su 
asoleamiento y su ventilación, así como la circulación de personas y objetos.” (Corti 2016, 
p.76).  
Estos espacios abiertos dentro de la ciudad permiten diversidad, multiculturalidad, 
integración, valoración del entorno, disfrute del tiempo libre “los usos y las prácticas no 
ocurren en el vacío, por lo que resulta importante explorar la influencia que ejerce la 
configuración espacial del lugar como facilitador de las prácticas y los usos que dan origen 
a un diseño espacial”. (Páramo & Burbano 2014, p. 8).  
A partir de esto, el espacio público se cataloga de dos formas: “La primera: ecológica en ella 
tratan temas como la preservación de especies, zonas de vegetación, manejo del agua, etc. 
En segunda instancia, el concepto social como el encuentro, la reunión y las experiencias con 
él entorno” (Corti, 2016, p.75). 
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Figura 8. Vista Renderizada Del Proyecto  
Fuente: autoría propia (2018)   
 
Proyecto arquitectónico 
Se plantea un, como complemento de la propuesta urbana.  La planta de primer piso se 
configura como el elemento que relaciona el sector con el edificio. Esta operación se logra a 
través de la plaza, que, a su vez, es un elemento compositivo del objeto arquitectónico.  La 
plaza central cuenta con zonas verdes, espacios con juegos de agua y áreas de permanencia 
enfocados al ocio y actividades de esparcimiento, siendo esta el nodo de todo el proyecto 
urbano. 
Configuración formal 
El concepto diseño de formas de bloque se da la propuesta del módulo es generada a partir 
del diseño fraccionado de la forma del concepto a partir de modulaciones que se interceptan 
y generar una fácil circulación entre ellas. 
La propuesta de modulación fue dada tras la vinculación de las formas interpuestas y 
sobrepuestas para generar armonía y ritmo en la manera de unificar los bloques. 
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Figura 9. Composición formal         Figura 10 Interposición Formal        Figura 11 organización formal        
Fuente: autoría propia (2018)  Fuente: autoría propia (2018)           Fuente: autoría propia (2018) 
 
Configuración funcional 
Desde la configuración funcional (Figura 9), este proyecto está dirigido a la educación, 
deporte, el ocio y la recreación. Busca liberar la densidad. Este recurso arquitectónico 
pretende dar importancia a los espacios descubiertos y libres, enfocado en ciertas actividades 
de nivel educativo e integrativo que se planean en el interior y exterior. 
Por otra parte, la transición entre los diferentes módulos y el jardín el cual cumple una 
función como cancha de futbol.  
Los módulos cumplen una función principal de ampliar la capacidad de albergar los 
estudiantes y hacer las aulas más accesibles y con luz natural. 
 
Figura 12. Configuración funcional 
Fuente: autoría propia (2018) 
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Dentro del programa arquitectónico (Figura 9) de este proyecto se proyectan espacios para 
el deporte, el entretenimiento, el ocio y la recreación. El programa arquitectónico se 
fundamenta en la fluidez y continuidad de los recorridos y los espacios de permanencia. Está 
enfocado en conceptos de flexibilidad y amplitud. 
Este edificio promueve la relación y comunicación entre las personas como explican Arteaga, 
Urrea, & Pedraza, “Desde la antigüedad han cumplido una función colectiva: son los espacios 
que permiten al hombre interrelacionarse con otros…en medio de un entorno 
predominantemente rural e incipientemente comercial (p.1). 
 
 
Figura 13. Sistema Estructural 
Fuente: autoría propia (2018) 
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Por otra parte, los elementos urbano-arquitectónico que definen forma y funcionalmente este 
equipamiento, es la implementación de plazoletas como zonas de interacción que permiten 
la relación con el espacio público y el auditorio, que se encuentra ubicado cerca a este.  Esta 
decisión de diseño otorga una serie de espacios abiertos intercomunicados entre sí que 
permiten aprovechar al máximo la luz natural y el espacio. 
 
Figura 14. Determinantes Del Diseño  
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Sistema constructivo y tecnológico. 
Como solución técnica del proyecto arquitectónico el sistema estructural (Figura 11) se basa 
en estructuras de acero con cerramientos en cristal con bases sobre pilares metálicos y vigas 
conectadas que ayudan a sostener la cubierta por medio de pilares uno en el centro de cada 
lado, esto con la intención de que se dé una flexibilidad y libertad para las disposiciones.  
Se usa también “ventanas al natural” que permite una convivencia con el espacio natural y 







Figura 15. Sistema estructural  
Fuente: autoría propia (2018) 
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Sostenibilidad y materialidad 
La materialidad del proyecto refleja la intención de diseño de ser un proyecto sostenible. 
Aprovecha la iluminación natural, afirmando la idea de: “Esta relación energética afecta 
directamente el espacio interior de nuestras edificaciones en aspectos tales como la 
habitabilidad, el confort y el consumo energético”. (franco & Bright,2016. p.106), adicional, 
esta fachada mantiene la temperatura en el interior de las instalaciones y así se reduce el 
consumo energético en la etapa de funcionamiento de este. En el consumo de agua se hace 
recolección de aguas lluvias, con el uso eficiente de agua para los jardines. 
Por otra parte, dentro de las diferentes estructuras se maneja el concreto en las diferentes 
fachadas como elemento aislante que permitirá mantener la temperatura.  
 
 
Figura 16. Render Del Proyecto   
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Discusión   
Parte del proceso formación del programa de arquitectura tiene su fundamento psicológico, 
que propicia la avidez por el conocimiento, el compromiso social y la autonomía de la 
conciencia personal de todos los actores comprometidos en el proceso dentro de los preceptos 
enunciados en el PEI institucional que propenden por el ejercicio de la ética personal y del 
conocimiento en un entorno democrático y tolerante. (P.E.P Proyecto Educativo del 
Programa de Arquitectura 2010 pág. 11). 
 La discusión se desarrolla en torno a la cuestión de sí la infraestructura escolar presente es 
suficiente y representa la mejor metodología en sectores periféricos de la ciudad y 
específicamente en el  sector de Usme, se resuelve mediante la implementación de estrategias 
metodológicas proyectuales con las que se transformen los espacios residuales y finalmente, 
sí establece parámetros que propicien la configuración de una estructura complementaria que 
respete lo existente y establecido por la comunidad, donde la intervención física adquiera 
valor por su acertada ubicación y  rol urbano en el territorio. 
     Esto con el propósito de seguir la investigación proyectual y apoyar a Correal 
(2007) en su interés por explorar con métodos referidos a las estrategias proyectuales 
que la arquitectura demanda se implementa la iniciativa de desarrollar el proyecto 
como un proceso metodológico en el que se anota la importancia social del espacio 
público, donde se le da una mayor relevancia a la interrelación de lo público y lo 
privado más que lo que tiene que ver con beneficios particulares y se usa la 
participación ciudadana como indicador de aceptación del proyecto ante la sociedad. 
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     En resultado al carácter extenso que enmarca el paisaje urbano del sector, se 
complementan las deficiencias urbanas existentes de modo que cuantitativa y 
cualitativamente mejora el espacio público, equipamiento e infraestructura a la vez 
que fortalece el aspecto social olvidado por la labor en la arquitectura que ha llevado 
su interés a un problema económico de costos-beneficio, procesos técnicos y 
estéticos al preocuparse solo de las necesidades físicas del momento. 
     Del mismo modo para confrontar la perspectiva comercial se da el enfoque social 
y democrático con espacios pensados para la colectividad, con el fin de que sean 
aceptados, que aporten al disfrute y así se dé una apropiación por parte de la 
comunidad, como lo reconoce Cosenza, citado por Fontana y Mayorga (2014), al 
mencionar el fenómeno social como una base de la intervención, debido a que  
promueve las particularidades del entorno para potenciar la infraestructura sin dejar 
de lado las prioridades individuales y las que enriquecen la colectividad a partir de 
la conformación de espacios de mediación.  
     En cambio, si se decide hacer realidad este ejercicio se precisa trabajar la inclusión 
social desde un enfoque participativo, esto quiere decir que la comunidad hace parte 
del proceso de identificar los problemas, todo esto para que conozca y acepte las 
intervenciones, sin embargo, se considera que, para el ejercicio académico de 
procesos proyectuales, la búsqueda y exploración de herramientas conceptuales 
resulta acorde al objetivo.   
Asimismo, se resalta el aporte, con relación a la plasticidad que proporciona esta 
estrategia, que permite el planteamiento de varias propuestas bajo criterios 
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proyectuales comunes que respondan a problemáticas urbano-arquitectónicas 
específicas, como se infiere del trabajo que analiza Fontana & Mayorga (2014).  
     Se recomienda revisar el aporte de Muñoz (2016) sobre la lógica operativa sobre 
la estrategia donde se visualiza el planteamiento arquitectónico para y como la 
transformación de la realidad y materialización de las ideas, ya que este es un 
proyecto académico de corta duración no se alcanza a profundizar, de manera que 
ayude a completar las falencias y carencias al implementar el proyecto. Al mismo 
tiempo se incita a realizar trabajos como los de Cirugeda (2007) que maneja la 
estrategia de recetas urbanas es decir que dispone de espacios urbanos baldíos para 
configurar escenarios tanto temporales como permanentes en los que se reutilizan 
materiales y elementos constructivos para montar estructuras poco invasivas que no 
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Siguiendo el PEP frente a la Validación de Competencias cullo objetivo es identificar los 
distintos grados de desarrollo personal, se reconocen en la capacidad de asumir situaciones 
y actuar en diversos ámbitos de la vida profesional, se refieren al saber- hacer o a la puesta 
en marcha. Si bien suponen e implican saberes intelectivos y valorativos, se manifiestan en 
una dimensión pragmática. (P.E.P Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura 2010 
pág. 27). 
     Del sector periférico Usme está en el suroriente de la ciudad. La localidad se 
encuentra separada del casco urbano principal de la ciudad, aunque incluye varios 
barrios del sur con extensas zonas rurales, esto es lo que permite  que se dé una 
articulación gradual con la ciudad-región y que esas transformaciones se den  a partir 
de movimientos urbanos lo que genera vínculos importantes para el desarrollo de la 
localidad y de la ciudad, razón por la que el proyecto establece estrategias que 
potencian estos vínculos y responde a cuestiones para abordar el carácter negativo de 
los vacíos urbanos y la transformación física del sector. 
     Lo principal fue por medio de una estrategia metodológica, se hizo una 
aproximación de tipo experimental que facilito los diferentes aprendizajes y 
actividades de los diversos sectores periféricos de la ciudad, fuera de que permitió 
una oportunidad académica, disciplinar y profesional que incita a reflexionar, 
conocer y concientizar, permitiendo aplicar enfoques teóricos en procedimientos de 
diseño y proyección de nuevos espacios de interacción que sitúan en valor los 
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recursos y actividades locales apoyando las dinámicas colectivas que atenúan la 
democracia. 
     Por consiguiente, todo proyecto ya sea urbano, arquitectónico y paisajístico, 
puede ser creado mediante la gestión en procesos metodológicos con la 
representación de ideas y patrones fáciles de duplicar que se puedan utilizar como    
dispositivos en cualquier lugar y para responder a diversas situaciones.  La reflexión 
se enfoca en hacer más efectiva la estrategia de planeación teniendo como referente 
la participación comunitaria enfocada a ver y comprender la diversidad de posturas 
y percepciones de la comunidad para que así mismo la sociedad reconozca y sea 
consciente de su responsabilidad civil en la resolución de problemáticas y por tanto 
incida en la apropiación de los espacios propuestos. 
     Cabe resaltar que la abstracción y aplicación de esta metodología en la 
transformación del espacio urbano, es justificada ya que en la realidad actual se 
pueden notar ausencias en la aplicación de estos elementos, como una estrategia 
válida para abordar las problemáticas que se dan en las zonas bordes de la ciudad y 
que presentas más posibilidades a situaciones vulnerables, el aporte de herramientas 
conceptuales junto con la propuesta de trabajo como metodología para la gestión de 
proyectos , constituyendo el valor agregado para el mismo. 
     Se considera que el uso del recurso analítico para las concepciones a lo largo de 
la historia y contrastando con diferentes épocas, es lo perfecto para empezar por el 
reconocimiento de la arquitectura y qué papel juega en la ciudad, al manifestar 
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constantes, así como el vínculo entre los espacios, los objetos y las dinámicas sociales 
de quienes viven la ciudad, hasta el lenguaje no evidente entre los usuarios.  
Lo que se propone es permear en la toma de conciencia y formación del sentido de 
responsabilidad social del profesional, por la parte educativa permite mejorar la 
capacidad de acción del futuro de la profesión, al incorporar estas prácticas durante 
el periodo de formación implementa una ventaja a nivel profesional ya que permite 
la relación entre la teoría y la razón con el proyectar-diseñar e innovación.  
     Por último, este proyecto represento la oportunidad de construir algo nuevo 
validando conocimientos sobre la experiencia en procesos metodológicos y la 
corroboración al ser aplicada a diversos procesos de investigación proyectual para 
hacer visible los distintos aportes y viabilidad de estos, que se pueden construir en el 
espacio académico de la educación en arquitectura con enfoque crítico social.  
Todo esto para determinar que la calidad del egresado está basada en un proceso de 
formación vinculado con la realidad y gestión de proyectos por competencias como 
la capacidad para evaluar y testear el mercado, capacidad de definir estrategias para 
introducir proyectos y servicios innovativos en el mercado y por último la capacidad 
para reconocer y aplicar tendencias y metodologías relacionadas con la diciplina. 
(P.E.P Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura 2010 pág. 17).  
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